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The process of establishing a colony for persons
with disabilities in Japan
― Looking ahead to a Symbiotic society in Community ―
Takeshi OZAKI
Summary
According to Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, community life is the right of persons with disabilities.
Nevertheless, in Japan, which aims for a Symbiotic society in community, large-
scale institutional facilities are still important in the field of disability welfare
services. The colony was positioned as a place to work, recuperate, and live for
people recovering from tuberculosis. The pioneers of disability welfare also
positioned the colony as a protective, segregated place to work and live.
Beginning in the 1970s, colony construction, was strongly positioned as a place
of living and protective isolation rather than a place of work. A symbiotic
society in community does not seek to divide us into communities, but rather to
help each other live in the community. It must be recognized that colony that
are difficult to relate to citizens, deny the personality of person with disabilities
and may be violating human rights.
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